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Аннотация. Рассматриваются проблемы заочного обучения. В условиях бы-
стро меняющейся профессиональной среды основной целью высшего образования 
является развитие у обучающихся потребности в самоизменении. Отмечается, что 
использование проектной методики на занятиях по иностранному языку позволяет 
не только учесть особенности заочной формы обучения, но и раскрыть потенциал 
дисциплины «Иностранный язык» в достижении цели образования. 
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Проблема высшего образования, отвечающего за инновационное бу-
дущее развития страны, приобретает все большую актуальность. Только за 
последние несколько лет на рынке труда появились веб-мастера, систем-
ные администраторы, трейдеры, PR-менеджеры, аудиторы, менеджеры 
проектов, брокеры, бастеры, специалисты по логистике и т. д. Внедрение 
новых технологий, повышающих эффективность производственных сис-
тем, быстрое освоение ниш на рынке труда под силу только творческой, 
легко адаптирующейся к новым условиям, ищущей, мыслящей, профес-
сионально мобильной личности. Устаревание одних компетенций и появ-
ление других требует от человека гибкости, постоянного изменения себя 
[1]. Поэтому целью современного образования следует считать развитие 
у обучающихся потребности в самоизменении [8]. 
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Е. А. Климов выделяет семь фаз становления профессионала, поме­
щая обучение в вузе на вторую ступень, «фазу адепта», когда происходят 
не только изменения в информированности и умелости личности, но и из­
менение ее самосознания, закладывается фундамент для развития саморе­
гуляции, самостоятельности, самосовершенствования [3]. 
Таким образом, при рассмотрении вузовской подготовки как одного 
из этапов профессионального становления основной целью профессио­
нального образования должно стать «встраивание человека в профессию» 
[4], а развитие у обучающихся стремления к самообразованию – первосте­
пенной задачей для преподавателей высших учебных заведений, потому 
что именно готовность к самообразованию позволяет «встроиться» в но­
вую профессию достаточно быстро. 
Осуществляя профессиональную подготовку студентов заочных от­
делений, преподаватели сталкиваются с дополнительными трудностями. 
С одной стороны, эта категория обучающихся уже находится «в профес­
сии», следовательно, их профессиональная подготовка основывается на 
некотором профессиональном опыте, а с другой стороны, форма заочного 
обучения имеет свои особенности, адаптация к которым требует достаточ­
но высокого уровня развития навыков самостоятельной работы, самодис­
циплины, самоконтроля (рисунок). Проблема заключается еще и в том, 
что, по результатам проведенного нами опроса, многие студенты негума­
нитарных вузов выбирают заочную форму обучения не только из-за того, 
что им необходимо освоить новую профессию или перейти на более высо­
кий уровень, но еще и потому, что контроль обучения (особенно по гума­
нитарным дисциплинам) осуществляется «по упрощенной схеме». 
Взаимодействие студентов заочных отделений и преподавателей 
в процессе обучения 
Гуманитарные дисциплины составляют 16–18 % от общего количе­
ства дисциплин в соответствии с учебным планом. Иностранный язык вхо­
дит в число обязательных предметов. Ожидаемыми результатами образо-
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вания студентов-бакалавров по завершении освоения курса данной дисци-
плины обозначаются владение одним из иностранных языков на уровне не 
ниже разговорного, способность изучать специальную литературу, дости-
жения зарубежной науки и техники. Иными словами, по окончании обуче-
ния в вузе изучение мирового опыта посредством чтения специальной ли-
тературы и участия в международных проектах, конференциях, выставках, 
форумах, а также через личное общение с коллегами из разных стран 
должно стать ежедневной потребностью специалиста. 
Насколько полно используется потенциал данной дисциплины, мож-
но судить по содержанию, формам и методам, средствам преподавания. 
Иностранный язык как учебная дисциплина обладает огромными 
возможностями в плане формирования как общекультурных, так и профес-
сиональных компетенций. Как никакая другая, эта дисциплина способна 
показать преимущества самообразования и сформировать привычку рабо-
тать самостоятельно, а значит, помочь адаптироваться к изменениям на 
рынке труда. 
Поскольку изучение иностранного языка всегда осуществляется на 
базе текстов (как устных, так и письменных), их подбор должен осуществ-
ляться с учетом интересов и психологических особенностей обучающихся. 
Если говорить о формах организации учебной деятельности по ино-
странному языку студентов заочных отделений, аудиторная работа вклю-
чает в себя только лекции и практические занятия, причем количество ча-
сов не превышает 6–8 в семестр, а расписание занятий составлено вопреки 
принципам эргономики. Следовательно, основная нагрузка ложится на са-
мостоятельную работу, которая, как показывает практика, совершенно не 
организована преподавателем. 
Многие студенты, как показал опрос, не знают своего стиля учения, 
поэтому самостоятельная работа, организованная без учета этого фактора, 
не приводит к желаемым результатам. Во многих зарубежных высших 
учебных заведениях «Анкета стилей учения» является обязательным ком-
понентом языковой подготовки студентов [2]. Если при работе со студен-
тами очной формы обучения преподаватель зачастую неосознанно навязы-
вает свой стиль обучения, то для студентов-заочников эта особенность не 
учитывается вообще. А ведь педагогу необходимо создать условия для фор-
мирования «персонального познавательного стиля» каждого обучающего-
ся [5]. То, насколько преподаватель при подготовке заданий для самостоя-
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тельной работы студента заочного отделения сможет учесть особенности 
ведущей репрезентативной системы обучающегося, его тип темперамента 
и стиль учения, зависят систематичность и качество выполнения заданий. 
Если переход вузов на модульно-рейтинговую систему оценивания 
студентов позволяет не только структурировать процедуру контроля зна-
ний и умений, сделать контроль более объективным, но и стимулировать 
самостоятельную работу, помогая студентам рационально распределять 
свои ресурсы, активизировать работу студентов на протяжении всего пе-
риода обучения, то для заочной формы обучения такой системы нет. Те-
кущий контроль в данном случае превращается в самоконтроль. Проблема 
в том, что если объектов для осознанного самоконтроля нет, то самостоя-
тельная учебная деятельность по изучению иностранного языка осуществ-
ляется произвольно. Р. Баумейстер и Дж. Экслайн отмечают, что самокон-
троль работает по принципу мышц: устает, восстанавливается и крепнет 
в результате постоянных тренировок [9]. 
На итоговый контроль (а значит, и для определения уровня владения 
языковой компетенцией) до сих пор во многих вузах выносятся подготов-
ленные заранее пересказ, перевод текста по специальности и несколько 
упражнений репродуктивного характера. Перевод, выполненный с исполь-
зованием on-line-переводчиков, не только не дает возможности отследить 
вклад студента в работу, но и, что намного важнее, лишает его возможно-
сти получить необходимые навыки перевода [7]. Выученный как таблица 
умножения пересказ также не говорит о наличии каких-либо качественных 
изменений личности, полученных в результате обучения. 
Нам представляется оптимальной организация процесса обучения по 
иностранному языку для студентов заочного отделения на основе проект-
ной методики [6]. Данная методика способна не только мотивировать сту-
дентов к изучению иностранного языка, но и организовать самостоятель-
ную работу студентов, раскрывая потенциальные возможности дисципли-
ны «Иностранный язык» в достижении цели образования. 
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